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S y s t e m a t i s c h - Z o o l o g i s c h e s Inst i tut der U n i v e r s i t ä t Szcged , U n g a r n 
Im Flusslauf der T i s s a bei S z o l n o k sind z w e i charakter is t i sche W a s s e r t y p e n zu 
unterscheiden: die Strecke o b e r h a l b v o n S z o l n o k mit ihrem z i e m l i c h re'nen Wasser, d a s 
u a der Versorgung der S tadt mit Tr inkwasser d ient , und der Abschni t t unterha lb v o n 
S z o l n o k , der bereits die Z a g y v a , das A b w a s s e r der S tadt s o w i e d i e V e r u n r e m . g u n g e n 
verschiedenster Z u s a m m e n s e t z u n g aus den Betr ieben S z o l n o k s ( ^ P 1 « ' » ^ 
Zuckerra f f iner i e , S c h w e f e l s ä u r e - F a b r i k ) a u f n i m m t . In den v o r h e g e n d e n W 
sollte e ine A n t w o r t auf d i e Frage angestrebt w e r d e n , w e l c h e n E in f lus s d i e A b w a s s e r auf die 
Mikrofauna der T i s z a haben. 
U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n 
Im Interesse meiner Zielsetzung holte ich Proben aus dem oberhalb von 
S z o l n o k gelegenen Teil und e twa 5 - 6 km un te rha lb von S z o l n o k , wo 
vermutlich das Flusswasser und die Abwässer bereits gut mite inander vermischt 
waren, mit H i l f e eines P lanktonnetzes N r . 25 ein. U m auch auf quan t i t a t ive 
Veränderungen schliessen zu können, w u r d e n jedesmal 100 Liter Wasser f i l t r ier t . 
Das eingeholte Mater ia l wurde in Formal in f ixiert , beim Aufarbe i t en des ein-
gedichteten Mater ia ls dasselbe mit Wasser auf 10 ml ergänzt , davon - je nach 
seinem Gehalt an Mikroorganismen - 2 - 3 ml untersucht und die gefundenen 
Indiv iduenzahlen der einzelnen Ar ten registriert. 
Kurze Besprechung der einzelnen Sammlungen 
I ) 27. I I . 62. Auf der T i s z a Treibeis; Wasser tempera tur 0,2 C ; p H : 6,8. 
Im P lank ton dominieren Protozoen, vorwiegend Testaceenarten in relativ hoher 
Arten- , aber geringer Ind iv iduenzahl , von denen in höherer Indiv iduenzahl 
hauptsächlich Centropyxis aculeata und Centropyxis constncta vertreten wa-
ren In der reichsten Popula t ion kamen N e m a t o d e n a r t e n zur Beobachtung, 
während Rota tor ien und Crustaceen in verhältnismässig geringer Zahl zugegen 
i i ) 6 VI . 62. Wasser tempera tur 16,8° C ; p H : 7,0. Testaceen sind in 
mitt lerer Arten- und niedriger Ind iv iduenzahl vorhanden . Mi t sehr hohem 
prozentuellen Anteil dominieren Rota tor ien , in erster Linie Keratella cocblea-
ris var irregularis und var. tecta, und z w a r in so hoher Ind iv iduenzahl , dass 
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s t e i g t f Ü r S ' C h d ' e G e s a m t i n d i v i d u e n z a h l a l l e r übrigen Rota to r ienar ten über-
- i I L ) 5 : I X " Wasser tempera tur 21° C ; p H : 7,0. Die Pro tozoen sind 
m sehr geringer Ar ten- und Indiv iduenzahl ver t re ten. Besonders die Fluss-
strecke oberhalb von S z o l n o k ist arm an Testaceen, wo lediglich Arcella 
u ' r S a u i h S i e n u r i n 0 ) 1 5 0 / 0 - z u m Vorschein kam. Die Ind iv iduen-
zahl der C iha ten dagegen ist bedeutend höher als im Flusslauf un te rha lb von 
b z o l n o k . Rota tor ien sind in hoher Arten- und Ind iv iduenzahl zugegen, mi t 
hohem Prozentsa tz domin ie r t eine Synchaetenar t . Daneben kommen auch Os t r a -
ausmachen B e ° b a c h t u n 8 , d i e e i n V i e r t e l d e s gesamten P lank tonbes tandes 
Eine al lgemeine Auswer tung f inde t sich in Tafe l I, wo die prozentue l le 
Vertei lung der einzelnen systematischen G r u p p e n (Pro tozoen , Rota to r ien , C r u -
staceen, und Sonstige Ar ten) angegeben ist. (Unte r dem Titel „Sonst ige A r t e n " 
sind jene Organismen a n g e f ü h r t , welche sich in die obigen drei G r u p p e n nicht 
einordnen lassen, nament l ich Nematoden , Ta rd ig raden und die im P lank ton 
gefundenen kleineren Larven . ) 
, E i . n , t i b f r b ' i c k ü b e r d i e Ergebnisse zeigt, dass im Februar die Pro tozoen -
hauptsächl ich Testaceenar ten - vorherrschen, während Rota tor ien und C r u -
staceen nur in sehr geringem Prozentsa tz anzu t r e f f en sind. Im Juni t re ten die 
Rotator ien in den Verde rg rund und drängen die prozentuel le Beteiligung der 
I rotozoen zuruck. Im September Iässt das prozentuel le Verhäl tn is der Pro to-
zoen weiter nach und auch die prozentuel le Beteilung der Rota tor ien wi rd 
geringer, wahrend die Crus taceen vermehrt sind. 
In dem Tiszawasser oberhalb von S z o l n o k , das heisst in der abwasser-
l r ' ! n i T e ' r •i-n i , e ^ J U n t e r h a I b V ? " S z o l n ° k fliessenden, reichlich Abwäs -
s e r e n t h a l t e n d e n Teil sind - ausser den Abweichungen in der Ar ten- und Indi-
viduenzahl , die aus der Tabel le ersichtlich sind - Unterschiede in der Ver-
teilung von Protozoen und Rota tor ien festzustellen. Oberha lb S z o l n o k en thä l t 
das Flusswasser prozentuel l weniger Protozoen als un te rha lb der Stadt . Bet ref fs 
der Rota tor ien liegen die D inge umgekehr t : sie sind stets im oberen Flusslauf 
in grosserem Prozen tsa tz anzu t r e f f en . Hierbei k o m m t zweifel los den Abwässern 
der Industr ieanlagen von S z o l n o k eine Rol le zu. 
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T a b e l l e 
Die prozentuel le Zusammensetzung des Zoop lank tons der T i s z a bei S z o I n o k 
P R O T O Z O A 
Arcella vulgaris E H R B C . 
Aredia diseoides E H R B C . 
Arcella gibbosa PEN. 
A. rotunda v. aplanata D E F L . 
Arcella hemisphaerica P E R T Y . 
Centropyxis aculeata S T E I N . 
Centropyxis constricta D E F L . 
Difflugia lanceolata PEN. 
Difflugia acuminata E H R B G . 
Dilflugia pyriformis P E R T Y . 
Difflugia gramen PEN. 
Difflugia oviformis 
Cyphoderia margaritacea E H R B G . 
Euglypha sp. 
Ciliata 
z u s a m m e n 
R O T A T O R I A 
Triarthra lonpseta E H R B G . 
Triarthra terminalis P L A T E . 
Polyarthra platyptera E H R B G . 
P. platyptera v. euryptera W I E R Z . 
P. platyptera v. minor V O I G T . 
Polyarthra sp. 
Colurella colura E H R B G . 
Brachionus urceolans O. F . M Ü L L E R . 
Brachionus angularis G O S S E . 
Br. angularis v. bidens G O S S E . 
Brachionus pala E H R B G . 
Br. bakeri v. brevispinus G O S S E . 
Ke rate IIa quadrata E H R B G . 
K. cochlearis v. irregularis L A U T E R B . 
K. cochlearis v. tecta G O S S E 
Notholca striata E H R B G . 
Asplancha sp. 
Synchaeta sp. 
z u s a m m e n 
C R U S T A C E A 




z u s a m m e n 
Sonst ige A r t e n 
2 7 . I I . 6 . VI. 5 . I X . 
A I B A B 1 A I 
B 
3 , 8 4 
1 , 9 2 
5 , 7 6 
3 , 4 5 
6 , 9 0 
1 , 9 0 
1 , 9 0 
1 , 6 4 
0 , 1 5 0 , 0 7 
1 , 9 2 
1 1 , 5 2 
7 , 6 8 
5 , 7 6 
1 , 9 2 
1 , 9 2 
1 3 , 1 9 
1 3 , 1 9 
1 0 , 3 4 
3 , 4 5 
1 0 , 3 4 
3 , 4 5 
1 , 9 0 
1 , 9 0 
1 , 9 0 
1 , 9 0 
1 , 9 0 
1 , 9 0 
3 , 2 8 
9 , 8 4 
4 , 9 2 
4 , 9 2 
3 , 2 8 
0 , 0 7 
0 , 1 5 
0 , 2 2 
1 , 9 2 
3 , 8 4 
7 . 6 8 
3 , 4 5 
3 , 2 8 5 , 7 0 3 , 9 9 
5 5 , 7 6 6 8 , 9 6 1 5 , 3 6 3 1 , 1 6 5 , 8 5 
4 , 5 0 
' 
0 , 4 6 
1 , 9 0 
7 , 6 8 3 , 2 8 0 , 6 0 
4 , 2 4 
0 , 5 1 
3 , 8 5 
5 , 7 6 4 , 9 2 
1 , 9 2 
6 , 9 0 
3 , 8 4 
6 , 5 6 
0 , 0 8 
0 , 4 6 
0 , 0 7 
0 , 4 4 
5 , 7 6 
2 , 4 3 
1 , 2 9 
2 , 2 2 
0 , 5 2 
0 , 0 7 
5 , 7 6 3 0 , 7 2 
2 2 , 4 0 
1 , 9 0 
2 2 , 9 6 
1 6 , 4 0 1 , 1 4 
4 2 , 0 4 
0 , 0 7 
2 , 0 7 
0 , 0 7 
3 9 , 1 5 
1 3 . 4 4 6 . 9 0 7 4 , 8 8 5 4 , 1 2 5 2 , 3 8 
4 9 , 1 4 
7 , 6 8 
5 , 7 6 3 , 4 5 
1 , 9 0 
3 , 9 2 
3 , 9 4 
3 , 2 8 
8 , 2 0 
1 , 6 4 
4 , 9 2 
2 , 4 5 
2 5 , 3 1 
3 , 4 8 
0 , 8 9 
3 2 , 0 4 
1 3 , 4 4 3 . 4 5 9 . 7 6 1 3 , 1 2 3 2 , 9 8 
3 6 , 4 1 
1 7 , 3 6 ¿ 0 . 6 9 - 8 , 7 9 
8 , 2 8 
1 
A = UbernaiD v o n a z o i n u n , 
B = U n t e r h a l b v o n S z o l n o k . 
D . U A L 
I. T A F E L 
I Crustacea 
1 2 3 4 
2 R o t a t o r i a 3 P r o t o z o a 4 Sons t ige Arten 
II . T A F E L 
T a f c l e r k l ä r u n g zu T a f e l II. 
[ Pyriformis, 6. Polyarthra platyptcra, 
2 Difflugia lanccolata, 7 . Notholca striata, 
3. Difflugia acummata, g. Keratella quadrat a. 
t' r f l l J SP' Brach,onus haceri v. brevispinu 
3. Cyphoderia margaruacca, l0. Bosmina longirostris, 
I I . Ostracoda sp. 
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II. T A F R L 
